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Bahasa yang digunakan dalam suatu kelompok belum tentu sama dengan 
masyarakat lainya. Salah satu kelompok masyarakat adalah dunia kerja. Izakaya 
merupakan suatu tempat yang menyediakan minuman beralkohol dan juga 
makanan khas yang ada disana. Seringkali bahasa Jepang yang digunakan dalam 
izakaya berbeda dari bahasa Jepang di masyarakat umum. Izakaya dapat dilihat 
melalui cerita yang terdapat di dalam serial anime. Cerita yang diangkat ada 
kalanya terinspirasi dari kejadian sesungguhnya.  Izakaya menggunakan 
senmonyougo dalam aktifitasnya. Masalah yang sering dihadapi bagi pencari 
pekerjaan biasanya kata yang digunakan cukup beragam dan penggunaannya yang 
berbeda. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kata apa saja yang ada di 
dalam izakaya. Untuk mempermudah dalam penelitian maka digunakan metode 
deskriptif. Dalam proses pengumpulan data menggunakan metode simak dengan 
teknik catat. Pembentukan senmonyougo di izakaya melalui beberapa proses 
seperti, afiksasi, penggabungan, pemenggalan dan peminjaman. Senmonyougo 
yang sering digunakan perubahan jenis afiksasi dan penggabungan. Afiksasi 
merupakan proses yang dimana menambahkan sufiks pada kata yang digunakan. 
Penggabungan merupakan proses pembuatan sebuah kata dari beberapa kata. Saran 
yang dapat direkomendasikan dalam penelitian selanjutnya adalah terjun langsung 
ke lapangan.  
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